

















































































































Captivate  es  un  software  para  la  creación  de  contenidos  y  a  su  vez,  una  herramienta  para  la 
generación de cursos online. Está basada en contenido flash pero con  la comodidad de no tener 
que programar ni una sola línea de código. 
































visibles a  la hora de publicar  la película. No obstante,  las notas pueden  resultarnos útiles para 








La  vista  Ramificación  es  una  representación  visual  de  todos  los  vínculos  que  existen  entre  las 
diapositivas de un proyecto, y permite editar dichos vínculos rápidamente.  
El  panel  principal  muestra  el  tipo  de  vínculo  que  existe  entre  las  diapositivas,  mediante  una 









La  vista  Ramificación  es muy  útil  para  crear material  instructivo  que  contenga  diapositivas  de 
preguntas  y  para  especificar  distintas  rutas  para  las  respuestas  correctas  e  incorrectas.  Por 
ejemplo,  podremos  definir  acciones  (como  “Ir  a  la  diapositiva  siguiente”)  cuando  el  usuario 










que  contiene mayor número de herramientas  y opciones. Aunque  en principio, pueda  llegar  a 








En  la  parte  superior  podemos  encontrar  la  barra  de  menús  que  permite  acceder  a  todas  las 
opciones del programa.  Justo debajo encontraremos  la barra de herramientas que nos permite 
acceder de una manera rápida a algunas de las opciones que se utilizan más habitualmente. 
A  la  izquierda  se  encuentra  la  tira  de  película,  que  muestra  una  vista  en  miniatura  de  cada 
diapositiva del proyecto, de modo que nos permite  seleccionar  rápidamente  la diapositiva que 
queremos  editar  en  cada  momento.  En  la  tira  de  película  se  pueden  realizar  acciones  como 
















En  el  caso  particular  de  las 
leyendas de texto, al hacer doble 
clic  entramos  directamente  al 
modo  de  edición  de  texto.  Por 
tanto,  si  queremos  acceder  a  la 
ventana  de  propiedades, 
debemos  situar  el  puntero  del 
ratón sobre el borde del objeto y 
hacer  doble  clic  (también 
podemos  acceder  con  el  botón 
derecho del ratón). 
Como  es  habitual  en  programas 
de  diseño,  al  seleccionar  un 
objeto,  aparecen  unos 
cuadraditos  bordeándolo, 








Otro de  los paneles que nos puede resultar muy útil es  la biblioteca, ya que contiene  todos  los 

















Cada diapositiva  tiene  su propia cronología,  formada por  la  línea de  tiempo  (en  segundos) y el 
cabezal de  reproducción  (barra  roja para desplazarnos por cada  fotograma de  la película). A su 















Cuando uno de  los objetos es  interactivo, como un botón, el ajuste de  la duración del mismo es 




y una  inactiva,  separadas por una pausa. Cuando comienza  la diapositiva, el cabezal de  lectura 
actuará normalmente hasta llegar a esa pausa, momento en que se “congelará” el vídeo y con él 
todos  los  objetos  existentes  en  dicha  diapositiva,  hasta  que  se  reciba  la  acción  por  parte  del 
usuario. 
Al mover  el  comienzo de un objeto hacia  la  región  inactiva,  al previsualizar  el proyecto, dicho 
objeto no se mostrará, ya que su aparición es posterior a la pausa. Si queremos que el objeto se 
muestre antes de  la pausa, debemos desplazarlo a una posición  lo  suficientemente antes de  la 
misma, de modo que tenga tiempo de cargarse correctamente. 
En  la parte  izquierda, cada  línea de objeto contiene dos botones cuyas  funciones  son ocultar y 
bloquear  objetos,  respectivamente.  Estas  opciones  pueden  resultar  muy  útiles  cuando  en  la 
diapositiva  disponemos  de  un  elevado  número  de  objetos.  Debemos  tener  en  cuenta  que  la 
opción  de  ocultar  objetos  sólo  sirve  en  modo  edición,  es  decir,  los  objetos  serán  visibles  al 
publicar o previsualizar el proyecto. 
Hemos  visto que  los objetos  se  estructuran  en  capas, de modo que,  si  en  algún momento un 
objeto se solapa con otro, el que esté por encima en  la  línea temporal, será el que se visualice. 




encima, arrastrando  con el  ratón el objeto para  situarlo en otra  capa.  (Esta acción  también  se 
puede  realizar  situándonos  sobre  el  objeto  y  pinchando  con  el  botón  derecho  del  ratón,  para 
elegir la opción Ordenar). 






según  nos  convenga,  sobre  todo  teniendo  en  cuenta  las  restricciones  de  tamaño  de  nuestro 
monitor. Lo importante es poder trabajar de una manera cómoda. 
Otra posibilidad sería ajustar el tamaño de  la diapositiva mediante el zoom. Una de  las opciones 






La  primera  opción  es  equivalente  a  pulsar  la  barra 









pero  en  el  primer  caso  volvemos  a  la  diapositiva  1,  mientras  que  en  el  segundo  caso 
volvemos a la diapositiva en la que nos encontrábamos. 









La  última  opción  permite 
visualizar  la película mediante 






defecto  a  los  diferentes  objetos  disponibles.  Para  ello  debemos  acceder  a  la  opción 
Editar>Preferencias>Configuración global>Valores predeterminados. 
Mediante  un  desplegable  podemos  seleccionar  el  tipo  de  objeto  que  queramos  y  definir  los 


























‐ Desde  plantilla:  abre  una  plantilla  de  proyecto  previamente  creada  por  nosotros. 
También podemos abrir una plantilla de ejemplo desde la galería  para reutilizarla o para 
probarla  simplemente.  Las  plantillas  de  proyecto  garantizan  la  homogeneidad  en  la 
realización de módulos que pertenezcan a un mismo curso. 
‐ Proyecto vacío: crea un proyecto con una única diapositiva en blanco. 
‐ Desde  MS  PowerPoint:  permite  importar  una  presentación  en  formato  PowerPoint. 

























Modo  automático:  realiza  capturas de pantalla  cada  vez que  se produce un  cambio en el 
área de grabación. Cada captura se genera en una diapositiva diferente.  







Antes  de  pulsar  el  botón  Grabar,  debemos  seleccionar  uno  de  los  3  modos  de  grabación 









simultáneamente,  generando  así,  diferentes  versiones  del  proyecto,  cada  una  con  sus  objetos 






se  toma  la “fotografía”, ya que puede  ser necesario el uso de capturas manuales. Es preferible 
tener  capturas  de más  que  posteriormente  podremos  borrar  con  un  sólo  clic,  que  tener  que 
volver  a  capturar  un  momento  en  concreto  de  la  secuencia  porque  se  haya  producido  algún 
efecto inesperado.  
Por ejemplo, en el caso de grabar una aplicación online, como puede ser el buscador de libros de 







modo  vídeo  para  registrar  correctamente  la  trayectoria  realizada.  En  este  modo,  el  icono  de 
Captivate  de  la  barra  de  tareas  parpadeará.  Si  lo  deseamos,  podemos  iniciar  y  detener 
manualmente este modo de grabación con las teclas F9 y F10. 
Si  en  un  momento  determinado  queremos  parar  momentáneamente  la  grabación,  podemos 
hacerlo mediante la tecla Pausa. Veremos que el icono de la barra de tareas muestra una marca 
en color amarillo. 
Para  finalizar  la  grabación  podemos  pulsar  la  tecla  FIN  o  el  icono  que  aparece  en  la  barra  de 
tareas. 
Al finalizar la grabación y guardar el archivo creado, entraremos directamente en la vista de guión 
gráfico,  donde  podremos  ver  todas  las  diapositivas  generadas  en  miniatura  junto  con  la 





Dependiendo  de  la  secuencia  de  grabación  y  del  tipo  de  objetos  generados,  podremos  ver 




Podemos  configurar  las  preferencias  de  grabación  desde  el  menú  Editar  >  Preferencias  > 
Grabación.  
Desde aquí podremos, entre otras opciones, definir o aprender los atajos de teclado para ejecutar 






Tenemos  dos  opciones:  automática  o  manual.  En  modo  automático  el  área  de  grabación  se 
moverá con el puntero del ratón, mientras que en el manual tendremos que mover manualmente 








capturas  adicionales.  Es  un  método  eficaz  si  se  graba  una  página  web  que  contenga 
muchos marcos, efectos y ventanas emergentes. Adobe Captivate reproduce el sonido del 









‐ Trabajar  con  lentitud mientras  se  graba,  sobre  todo  cuando  se  graben  páginas Web: 












Edición  >  Preferencias  >  Grabación  >  Configuración  FMR  (Full  Motion  Recording): 
deshabilitar la aceleración del hardware, en cuyo caso, la pantalla parpadeará durante la 













La  mayor  parte  del  trabajo  que  vamos  a  realizar  con  Adobe  Captivate  se  concentra  en  las 




‐ Las diapositivas de  imagen  se  crean a partir de archivos de  imágenes en  formato  JPG, 
JPEG, GIF, PNG, BMP,  ICO, EMF o WMF que  se  insertan  como  fondo de  la diapositiva. 
Podemos  crear  un  proyecto  completo  a  partir  de  diapositivas  de  imágenes  y  utilizarlo 
como álbum.  
‐ Las diapositivas de preguntas nos permitirán crear diferentes tipos de preguntas de test. 






Además de poder  insertar  cualquiera de  los  tipos de diapositiva  comentados  (menú  Insertar) y 
poder realizar las opciones habituales de copiar, duplicar y pegar diapositivas, tenemos la opción 
de añadir más capturas de pantalla.  
Al  seleccionar  esta  opción,  aparecerá  la  ventana 
mostrada en  la  imagen, donde podremos determinar  si 
insertar  las  diapositivas  en  una  posición  específica  o 
directamente  al  final  del  proyecto.  Las  capturas  que 
realicemos  tendrán  las  mismas  dimensiones  que  las 
diapositivas previamente capturadas. 
En  muchas  ocasiones  será  necesario  borrar  alguna  o 
varias  diapositivas.  Podemos  realizar  esta  acción 
seleccionando  la  diapositiva  en  la  tira  de  película  y 
pulsando la tecla Suprimir. No obstante, la diapositiva no 





tener en cuenta que aunque  la diapositiva no se elimina, sí que  lo hacen  los objetos que pueda 
contener. 
La biblioteca nos muestra  información de cuántas veces  se utiliza un objeto o diapositiva en el 
proyecto, de manera que  si hay  algún elemento que no  se usa,  y  tenemos  claro que  ya no  lo 
necesitamos,  podremos  eliminarlo  definitivamente  borrándolo  de  la  biblioteca.  (El  panel  de 







cada  diapositiva,  que  se  mostrará 
debajo  de  cada  una  en  la  tira  de 
película.  Es  recomendable  utilizar 
esta opción para localizar fácilmente 
cada  diapositiva,  sobre  todo  si 
tenemos un gran número de ellas. 
‐ Duración de la diapositiva 
‐ Transición:  permite  añadir 
transiciones  entre diapositivas  (tipo 
PowerPoint).  Es  recomendable 
utilizarlas  para  marcar  posibles 
cambios de  sección. Aplicar  efectos 






‐ Ocultar:  podemos  incluir 
información que no se generará con 
el archivo final. Estas diapositivas no 
son  visibles  en  la  vista  de 
ramificación. 
‐ Bloquear: para evitar que se muevan los objetos que contenga. 









diapositiva, para  incorporar  información descriptiva sobre  la misma. Una opción relacionada con 
las notas de  la diapositiva es  la de accesibilidad. Al pinchar en esta opción aparece una caja de 










subgrupos  de  diapositivas,  en  lugar  de mostrarlas  todas  a  la  vez.  Para  asociar  de  una manera 




Una  vez  grabado  el  proyecto  existe  la  opción  de  modificar  su  escala  (ancho  y  alto  del  área 
grabada).   Esto puede  servirnos para grabar una  zona más amplia y posteriormente,  reducir el 




hemos  cometido  algún  error  cambiando  de  escala  el  proyecto  y  todavía  no  hemos  guardado, 
podemos  cerrar  el  archivo  sin  guardar  los  cambios,  para  volver  a  un  estado  previamente 
guardado. 










‐ Si  el  tamaño  final  es  inferior  al  tamaño  actual:  aparecerán  habilitadas  las  opciones 














diapositivas, para desplazar  automáticamente  el  área de  recorte del  resto de diapositivas  a  la 
posición indicada. 
Cuando estemos seguros de que todo es correcto, pincharemos en Finalizar. 





En  este  último  caso  debemos  indicar  la  posición  que  ocupará  el  vídeo  dentro  de  las  nuevas 
dimensiones. Por ejemplo, si ampliamos  la altura del proyecto, con  la  finalidad de  introducir un 
logo en  la parte superior del mismo, debemos situar el proyecto en  la parte  inferior central, de 

















































Al  acceder  a  las  propiedades  del  objeto,  seleccionando  el  mismo  y  pinchando  con  el  botón 
derecho  del  ratón  en  Propiedades,  podremos  ver  un  pequeño  editor  de  texto  con  las 
funcionalidades básicas (fuente, color de texto, viñetas, símbolos, alineación, negrita…). Además, 







que  vamos a usar,  ya que  cada  vez que  seleccionemos uno diferente,  los estilos que  se hayan 
aplicado al texto se eliminarán. 
En  la parte  inferior podemos ver  las opciones Aplicar a 
todo  y  Configuración,  que  nos  permitirán  aplicar 
cambios de  estilo  a  todos  los elementos del proyecto 
simultáneamente.  Por  ejemplo,  si  el  tamaño  de  la 
fuente que habíamos definido para el  texto era de 12 
puntos  y,  tras  publicarlo  (o  en  cualquier  otro 
momento),  nos  damos  cuenta  de  que  es  demasiado 
grande, podemos bajarlo en una única leyenda y aplicar 
los cambios al resto automáticamente.  











En  la  pestaña  Audio  tenemos  la  opción  de  añadir  un  sonido  a  la  leyenda  de  texto,  ya  sea 
grabándolo  en  ese momento o  importándolo desde un  archivo.  El  audio  asociado  a un objeto 
comenzará  a  reproducirse  justo 

















Para el  resto de objetos,  las pestañas Opciones, Audio, Tamaño  y posición  son prácticamente 
idénticas,  por  lo  que  no  volveremos  a  comentarlas,  a  no  ser  que  presenten  un  cambio 
significativo. 
Como  ya  sabemos,  en  Captivate  hay  varias  formas  de  acceder  a  una  misma  opción.  Para  las 
leyendas  de  texto,  existe  una  barra  de  herramientas  de  edición  de  texto,  que  nos  ofrece  la 
posibilidad de darle  formato  sin necesidad de  entrar  en  el menú de propiedades. A  su  vez,  al 
hacer doble clic sobre el texto, podremos editarlo directamente. 
 





Las  leyendas  dinámicas  se  utilizan  para mostrar  la  leyenda  sólo  cuando  el  usuario  desplaza  el 
ratón sobre un área designada de la diapositiva. Están formadas por una leyenda y un rectángulo 




















Si  tenemos un  fondo de diapositiva de  color plano, y 
aparece  alguna  imagen  en  el  fondo  que  queramos 
borrar, podemos usar un cuadro  resaltado del mismo 
color del  fondo, y  situarlo encima de dicha  imagen. Si conseguimos  tapar  la  imagen  sin que  se 















Por  el  mismo  motivo,  al  modificar  una  trayectoria  del  ratón  en  una  diapositiva  en  concreto, 
deberemos alinear posteriormente  la posición del  ratón  con  la diapositiva anterior y posterior, 
mediante la opción del menú contextual. 




Las  propiedades  del  ratón  nos  permiten 
cambiar  la  forma del puntero,  aumentar 
su tamaño y mostrar el clic del ratón para 
una  mejor  visualización.  A  su  vez, 
podemos  añadir  el  sonido  del  clic  o  del 
doble  clic  para  conseguir  un  efecto 
cercano  a  la  realidad,  o  cualquier  otro 
sonido que queramos. 
Por  otro  lado,  podemos  especificar 
trayectorias  del  ratón  rectas,  en  vez  de 
curvas, marcando la opción Ruta recta del 
puntero. No obstante, se suelen emplear 
las  trayectorias  curvas,  ya  que  son  más 





Otro  de  los  objetos  que  podemos  incorporar  a  un  proyecto  son  las  imágenes,  ya  sea  como 
logotipos,  pantallas  de  inicio,  fondos,  botones,…  Los  formatos  disponibles  son  JPG,  JPEG, GIF, 
PNG, BMP, ICO, EMF, POT, WMF. 
Las imágenes dinámicas están formadas por una imagen y un área dinámica (del mismo modo que 





Son de  gran utilidad  en  las diapositivas que  están  repletas de detalles o  en  las que  contienen 
botones o barras de herramientas que requieren una explicación. 
En  esta  versión  del  programa  se  incluye  un  pequeño  editor  de  imagen  (Ventana  >  Edición  de 
imagen) que puede resultarnos muy útil. 
Desde este panel podemos variar parámetros como el brillo, 














biblioteca. También es posible  importar  la  imagen o  imágenes directamente a  la biblioteca para 
utilizarlas  cuando  sea  necesario.  Desde  la  biblioteca,  podemos  seleccionar  la  imagen  que 
queramos para editarla con un programa externo de edición de imágenes. Al realizar cambios en 
la  imagen  con el programa externo y guardarlos,  la  imagen  se actualizará automáticamente en 
nuestro proyecto. 
Otra opción  que permite  la biblioteca  es  la de  abrir  la biblioteca de un  proyecto diferente de 
Captivate  (seleccionando  el  botón  Abrir  biblioteca).  En  este  caso,  se  abrirá  otro  panel  con  la 
biblioteca  de  dicho  proyecto,  de  modo  que  podremos  reutilizar  los  elementos  en  nuestro 
proyecto actual. Esta  funcionalidad puede  servirnos para crear una biblioteca de  imágenes que 
usemos  habitualmente.  Para  ello,  crearemos  un  proyecto  vacío  que  incluya  las  imágenes  que 
usemos  habitualmente,  de  modo  que  podamos  disponer  de  ellas  cargando  su  archivo  como 
biblioteca externa. 
Captivate  es  compatible  con  los  archivos  de  imagen  de  Photoshop,  de  modo  que  podremos 






















La  barra  de  herramientas  de  dibujo  nos  permite  dibujar  formas  básicas,  de  modo  que  no 
tengamos que crearlas en otras aplicaciones e importarlas. 
 






























Las  áreas  de  zoom  dirigen  la  atención  del  alumno  a  las  secciones  más  importantes  de  una 
diapositiva. Por ejemplo, si crea una simulación que  incluye un paso que puede pasarse por alto 
con facilidad, puede añadir un área de zoom para resaltarlo.  










Se  denomina  minidiapositivas  dinámicas  a  las  minidiapositivas  integradas  dentro  de  una 
diapositiva, que aparecen al desplazar el ratón sobre una zona predeterminada. Al  igual que en 
una diapositiva convencional, podremos  insertar objetos en ella, y por  tanto,  la minidiapositiva 
dispondrá de su propia línea de tiempo para indicar cuándo aparece cada objeto. 
En  la  imagen  de  ejemplo,  al  pasar  el  ratón 
sobre  el  cuadro  resaltado  azul,  aparece  la 
minidiapositiva (área con fondo verde oscuro). 















‐ Si  la duración del  archivo de  audio o película de una diapositiva es  superior  a  la de  la 
minidiapositiva, el archivo no podrá reproducirse hasta el final. 
‐ Al seleccionar una minidiapositiva o cualquiera de los objetos que contiene, se mostrarán 
la  cronología  y  las  opciones  de  menú  de  la  minidiapositiva  (en  lugar  de  las  de  la 
diapositiva). 















La  configuración  de  las  teclas  de 
método  abreviado,  sirve  para  asignar 
alguna  tecla  o  combinación  de  teclas, 
que origine el mismo efecto que hacer 
clic  en  el  área  dinámica.  (Del  mismo 
modo  que  para  la  acción  habitual  de 
copiar podemos usar la combinación de 
teclas  Control+C,  pero  también 









En el menú contextual  (al  seleccionar el área dinámica en  la diapositiva y pinchar con el botón 


























Tenemos  a  nuestra  disposición  una  galería  que 
podemos probar desde el desplegable Efecto. 
También  podremos  modificar  el  estilo  de  la 
fuente utilizada. 













Para  insertar un  vídeo que  tengamos en nuestro ordenador  tendremos que  seleccionar el  tipo 




enlace  al  archivo de  vídeo. Por  esta  razón  tendremos que mantener  el  archivo de  vídeo  en  la 





Algunas  de  las  opciones  que  podemos 
configurar son: 





‐ Elegir  si  el  vídeo  comenzará  a 
reproducirse  automáticamente  o 
no. 
‐ Elegir  si  cuando  finalice  la 
reproducción  se  rebobinará 

























aplicación,  por  ejemplo,  colocándolas  en  los  menús  o  en  los 
botones  en  los que  el usuario deba  hacer  clic.  El  creador del 
proyecto puede decidir qué ocurre cuando el usuario hace clic 
en un elemento. Por ejemplo, el proyecto puede avanzar a  la 



















‐ En  los proyectos de Adobe Captivate que  se publican  como  archivos  EXE,  la  acción de 











reproducción  del  proyecto  hasta 
que  el  usuario  haga  clic.  En  este 
caso,  cuando  el  usuario  pinche 
fuera  del  área  de  clic  no  se 
ejecutará ninguna opción. Es el caso 
de  la  imagen,  en  el  que  aparece 
marcada  la  opción  Intentos 
infinitos, y el  resto de opciones de 
esa  zona  aparecen  deshabilitadas. 
Este modo de funcionamiento suele 






En  la  siguiente  lista podemos  visualizar  las    acciones que podemos  ejecutar  cuando  el usuario 

























‐ Aumentar:  cuando  el  usuario  realiza  la  acción  necesaria,  el  valor  de  la  variable 
especificada se incrementa en consecuencia. 
‐ Disminuir:  cuando  el  usuario  realiza  la  acción  necesaria,  el  valor  de  la  variable 
especificada disminuye en consecuencia. 
 
Además de  las propiedades que acabamos de ver,  tenemos  la opción de activar o desactivar el 
sonido  del  clic  y  de  configurar  las  teclas  de  método 
abreviado.  
Las  teclas  de  método  abreviado  permiten  al  usuario 
activar  el  área  de  clic  con  una  combinación  de  teclas 
determinada,  de  modo  que  se  ejecutaría  la  misma 
acción  que  al  pinchar  con  el  ratón.  Si  se  pulsa  una 




web, debemos  tener  la precaución de no  elegir  como 
teclas de método abreviado aquellas que se utilizan en 















que  aparece  cuando  el  usuario  pincha 
fuera del área de clic. 
‐ Leyenda  de  sugerencia:  leyenda  de 
texto dinámica que  aparece  cuando  el 
usuario pasa el  ratón  sobre el área de 
clic. 
‐ Pausar  para  leyendas  de  aprobado  / 
suspenso:  detiene  el  proyecto  hasta 







Para  terminar,  comentaremos  la  pestaña  Informes.  Mediante  la  opción  Incluir  en  prueba, 




a  ver  por  su  complejidad,  podemos 
utilizar  la  asignación  de  puntos  para 
crear ejercicios evaluables. 
Por ejemplo, crear una captura de una 
secuencia  que  los  usuarios  deben 
aprender  (previamente  explicada),  en 
la  que  no  se muestre  ningún  tipo  de 
información  de  ayuda,  pero  que 












Cuando  el  usuario  responde  una  pregunta,  la 
aplicación  establece  la  correspondencia  entre  la 














a  una  variable  (desmarcando  la 
opción  Validar  respuesta  de 
usuario de la pestaña Opciones). 
El  resto  de  opciones  son  muy 




















‐ Distinguir  entre  mayúsculas  y  minúsculas:  al  comprobar  la  entrada  del  usuario,  sólo 
validará el texto si todos  los caracteres coinciden con  la respuesta establecida,  incluso si 
está en mayúscula o minúscula. 
‐ Mostrar  barra  de  desplazamiento:  muestra  una  barra  de  desplazamiento  cuando  el 
usuario supera el espacio disponible en el cuadro de entrada de texto. 
 






Los botones nos permiten aumentar  la  interactividad del proyecto. Tenemos 3  tipos diferentes: 
botones de texto, transparentes y de  imagen. Los botones de 
imagen  se  pueden  personalizar  fácilmente.  Además,  en  la 
galería disponemos de varios diseños que podemos utilizar en nuestros proyectos. 
3.4.3.1 Propiedades 











Podemos  insertar widgets desde  el panel  específico para  ello. Al  insertar un widget, podemos 
personalizar  los parámetros   del mismo, en función del contenido del proyecto. Por ejemplo,  los 
usuarios  de  un widget  de  gráfico  circular  pueden  personalizar  el  tamaño  y  los  colores  de  los 
distintos segmentos del gráfico. 







que se pueden producir a  lo  largo de  la película. Por este motivo,  la utilización de esta vista es 
realmente  interesante  cuando  nuestro  proyecto  contiene  un  elevado  número  de  elementos 
interactivos. 
Al pinchar sobre una de las líneas de la ramificación, en el panel Propiedades, aparecen los datos 











En  la  parte  inferior  podemos  ver  la  leyenda  de  colores.  Cuando  hay  bifurcaciones  del  tipo 
Aprobado o Suspenso se muestran en verde y rojo, respectivamente. Si  la rama se crea a través 










































haz  doble  clic  sobre  el  icono  del  altavoz  que aparece en la barra de tareas de Windows. 
En la ventana que aparece, selecciona Opciones > Propiedades. Se abrirá una nueva ventana en la 
que  debemos  elegir  el  dispositivo  mezclador,  de  modo  que  aparezca  la  opción  Grabación 
marcada. (Por defecto, aparece la opción Reproducción). A continuación, en la zona “Mostrar los 
controles  de  volumen  siguientes:”,  debemos  marcar  la  opción  Micrófono  o  Front  Mic 
(dependiendo donde  lo conectemos, en  la entrada frontal del ordenador o en parte trasera). En 
cualquier caso, podemos seleccionar  las dos opciones. Al hacer clic en Aceptar, podremos ver  la 
ventana  Control  de  grabación,  donde  marcaremos,  en  principio,  Micrófono.  Esto  sirve  para 
















que  vamos  grabando  el  proyecto.  Para  ello,  debes 
seleccionar  el  tipo  de  señal  de  audio,  en  nuestro  caso 
Micrófono.  (El  resto  de  opciones  se  utilizan  para  insertar 
música de fondo procedente de un equipo) 
No  es  recomendable  la  grabación  de  la  locución  simultáneamente  a  la  grabación  de  las 








indica  que  debemos  leer  una  frase  con  el 
micrófono, de manera que el programa podrá 
detectar  el  buen  o  mal  funcionamiento  del 
mismo. 





Si  todo  es  correcto,  podremos  comenzar  la  grabación.  Intentaremos  hablar  pausadamente  y 
dejando  unos  segundos  de  margen  entre  captura  y  captura,  de  manera  que  la  voz  se  vaya 
registrando  correctamente.  La  tarjeta  de 
sonido  necesita  un  tiempo  de  reacción  antes 
de registra el audio, de modo que si hablamos 
demasiado  rápido,  es  posible  que  los 
comienzos de cada diapositiva no se graben, y 




Cuando finalicemos  la captura, en  las diapositivas de audio se mostrará un  icono con el símbolo 





















marcar  la  casilla  Reproducción  continua,  de  esta  manera  podremos  grabar  tranquilamente  la 
narración de una diapositiva, y cuando finalicemos, seremos nosotros mismos quienes pasemos a 
la diapositiva siguiente para repetir la operación, mediante las flechas  . 
Para iniciar la grabación debemos pulsar el botón Grabar,  esperar  un  par  de  segundos  y 
comenzar  con  la  locución. 
Cuando  finalicemos,  
dejaremos  otro  par  de 
segundos  y  pulsaremos  el 
botón  de  parada. 
Podremos  escuchar  el  audio 
grabado  con  el  botón  de 
reproducción  , de manera 
que,  si  detectamos  algún 
fallo  podremos  volver  a 




que  estamos  grabando  en 
cada momento. 
En  la parte  inferior podemos 




De  esta manera  podemos  ir 
leyendo  el  texto  que 
queremos  incluir en  lugar de 
tener  que  ir  improvisando 
sobre la marcha. 
Al  finalizar  la  sesión  de 
grabación, pulsando el botón 
Aceptar, podremos ver cómo 









Al pinchar en el botón para  iniciar  la grabación, aparece otra ventana en  la que podemos ver en 
texto azul, el  tipo de grabación que vamos a  realizar. Es  importante acceder a  las opciones de 
Configuración  para  indicar  la 
fuente  de  audio  de  la  que 







En  la  ventana  de  Configuración  de  audio,  podemos  elegir  la  fuente  de  sonido  y  determinar 


























‐ Mostrar  la diapositiva hasta que concluya el archivo de audio: ajusta  la duración de  la 
diapositiva a la duración del fichero de audio. 
‐ Distribuir  el  archivo  de  audio  en  varias  diapositivas:  se  abrirá  una  ventana  en  la  que 
podremos determinar qué parte de audio se reproducirá en cada diapositiva. Se crearán 
versiones del archivo original de audio, sin eliminarlo. 










no  podremos modificar  su  duración,  a menos  que  lo 
editemos. 
 
Al hacer doble  clic  sobre  la  línea de  tiempo en el panel de  cronología, accedemos al editor de 
audio que incluye Captivate. Es un editor muy sencillo que tiene funcionalidades para reproducir y 













para  compensar  las  posibles  variaciones  de  volumen  del  audio.  Es  una  opción  un  poco  más 
delicada,  ya  que  a  lo  largo  de  la  grabación  dichas  variaciones  no  tienen  porqué  ser  iguales. 
Además, al amplificar  las  secciones  con menos volumen  se aumentará  también el volumen del 
ruido de fondo. Para evitar esta amplificación de ruido, podemos utilizar un umbral, a partir del 














Desde  la opción Audio > Audio de fondo es posible añadir música durante  la reproducción de  la 
película.  Tenemos  a  nuestra  disposición  una  galería  de  sonidos  que  podemos  utilizar  en 
cualquiera de nuestros proyectos o, si lo preferimos, podemos importar un archivo que tengamos 
en  el  ordenador.  También  existe  la  posibilidad  de  grabar  directamente  a  partir  de  una  de  las 
entradas del ordenador. 
Una opción muy  interesante es 
la  de  bajar  el  volumen  de  la 
música  de  fondo  cuando  haya 
una  diapositiva  con  audio 
propio. De  este modo,  si  en  la 
diapositiva  tenemos  voz 
grabada,  ésta  no  quedaría 
enmascarada por el volumen de 
la música. 
Otra  posibilidad  permite  poner 
la  música  de  fondo  en 
reproducción continua, es decir, 
si  la  duración  del  audio  fuese 
inferior  a  la  del  proyecto,  al 
llegar  al  final  volvería  a 
reproducirse. Además,  podemos  seleccionar  que  la  reproducción  de  audio  se  detenga  cuando 
finalice el proyecto, aunque la música no haya llegado a su fin. 
Un  efecto que da un  resultado muy profesional,  es determinar un  tiempo de  intensificación  y 
atenuación,  de  manera  que  el  sonido  comience  a  reproducirse  suavemente  aumentando 
progresivamente el volumen, y se desvanezca del mismo modo.  

























audio)  para  determinar  en  qué  instante  deben  aparecer  los  subtítulos.  Para  ello,  debemos 









Desde  el  propio  administrador  de  subtítulos  podemos  añadir  líneas  nuevas  de  texto  si  es 




Si modificamos un  texto de  subtítulos dentro del  administrador,  al  volver  a  la  vista de edición 
veremos  los  cambios  realizados, pero  sin  embargo  se  seguirá manteniendo  el bloque de  texto 
original, por si es necesario volver a realizar algún cambio. Si no lo queremos mantener podemos 
eliminarlo. 































Captivate  ofrece  la  posibilidad  de  crear  cuestionarios  para  evaluar  el  nivel  de  conocimiento 
adquirido de los usuarios o para conocer su opinión.   
Si integramos nuestros proyectos en un LMS (Sistema de Gestión de Aprendizaje) como Moodle, 
tendremos  la posibilidad de configurar  los cuestionarios de manera que podamos almacenar  la 
información enviada por el usuario.  
Puesto que el objetivo de este curso es realizar una primera toma de contacto con el programa, 
sólo  vamos  a  comentar  las  opciones  que  nos  van  a  permitir  añadir  un  cuestionario  de 
autoevaluación  en  nuestro  proyecto,  de  modo  que  el  usuario  conozca  su  puntuación  y  las 
respuestas correctas al finalizar el test. 
5.1 Insertar diapositivas de pregunta 





sea  calificada  (podemos  asignarle  una  puntuación)  o  de  encuesta  (no  podemos  asignarle 









Como  su  propio  nombre  indica,  estas  preguntas  ofrecen  múltiples  respuestas.  Podemos 
configurarlas de dos modos: 
‐ El usuario  sólo puede elegir una de  las opciones y 
sólo existe una respuesta correcta. 







Tras  seleccionar  este  tipo  de  pregunta  aparecerá  una  ventana  como  la  siguiente  para  que 
podamos  introducir  los  textos de  la pregunta y  las posibles respuestas. Cada vez que queramos 
añadir  una  respuesta,  debemos  pulsar  el  botón  Añadir.  Del  mismo  modo,  para  borrar  una 
respuesta  debemos  pulsar  el  botón  Eliminar.  Una  vez  hayamos  creado  todas  las  respuestas, 
























En  la pestaña Opciones, podemos determinar  los botones que queremos que se muestren en  la 
diapositiva,  definir  la  acción  para  la  respuesta  correcta  o  incorrecta,  de  modo  similar  a  las 
acciones  que 
podíamos configurar 




mostrar  o  no.  La 
















































configurar  la pregunta para  tener hasta  8 
huecos.  
Podemos  configurar  la  forma en  la que el 
usuario  ve  la  respuesta.  Bien  una  caja  de 
texto en  la que debe  introducir  la palabra 
requerida, o bien en forma de desplegable 
añadiendo  varias  opciones  entre  las  que 
elegir. 
Para  crear  la  pregunta,  en  el  cuadro  de 
texto  Frase,  debemos  escribir  la  frase 
completa.  Una  vez  escrita,  seleccionamos 
la palabra que queramos que se convierta 
en hueco y pinchamos sobre el botón Añadir espacio en blanco. Justo en ese instante aparecerá 
la  ventana  en  la  que  podemos  indicar  si  dejamos  el  hueco  para  rellenar  o  lo  convertimos  en 




















compruebe  incluso  si  la  palabra  está  escrita  en 
mayúsculas  o  minúsculas.  Por  ejemplo,  si  la 
respuesta  correcta  es  un  nombre  propio,  puede 
interesarnos  distinguir  si  el  usuario  ha  escrito  la 
primera  letra  en  mayúscula  o  no.  Para  ello 










En  la  primera  de  ellas,  el  usuario  puede 
pinchar  y  arrastrar  desde  una  columna  a  la 
otra y, automáticamente, se creará una  línea 
de  unión.  A  su  vez,  puede  escribir 
directamente  la  letra  de  la  respuesta  en  la 
casilla correspondiente. 
En  la  segunda  forma  de  visualizar  la 
pregunta,  el  usuario debe  escoger  la 





La  forma  de  crear  la 
pregunta  es,  introducir 
en  una  columna  las 
palabras  o  frases  que 




de  textos  es  correcta, 
simplemente  pinchando 




















una  zona  aparecerá  una 
marca  de  posición  (que 
podremos configurar). 
En  la  imagen,  la marca  es  la 
estrella  amarilla  inscrita  en 
un círculo verde. 
En  las  opciones  de  la 




especificar  si  el  usuario 
puede  poner  marcas  en 
toda  la  diapositiva  o  sólo 
dentro  de  las  zonas 
interactivas.  Dependiendo 
de  la  pregunta,  podremos 




Al  definir  varias  áreas  interactivas,  deberemos  indicar  si  al  pinchar  sobre  ellas  la  respuesta  es 
correcta  o  no.  Este  paso  deberemos  especificarlo  una  vez  creada  la  pregunta.  Las  zonas 
interactivas  se  visualizarán  como  una  especie  de  cuadro  resaltado,  y  en  las  propiedades  del 
mismo,  será  donde  tendremos  que  especificar  si  la  respuesta  es 
correcta o no, además de el color y borde de la zona interactiva. Si 












para  la  realización  de  un 
tutorial  con  Captivate.  El 
usuario  debe  pinchar  y 










lo  que  sólo  pueden  ser  preguntas  no  puntuables  o  de  encuesta.  Puesto  que  no  utilizamos 























‐ Reorganizar  respuestas  de  forma  aleatoria:  altera  el  orden  en  el  que  aparecen  las 
respuestas cada vez que se crea el proyecto. 





‐ Permitir  desplazamiento  hacia  atrás: muestra  un  botón  para  pasar  las  diapositivas  de 
pregunta hacia atrás. 





















si  de  una  leyenda  de  texto  se  tratase.  También  es  posible  modificar  las  propiedades  de  la 
diapositiva y de los botones que aparecen, para aplicar un estilo más vistoso. 
El cuadro que aparece en la parte inferior de la diapositiva, llamado “área de revisión”, sirve para 
















para  reutilizarlas  en  diferentes  proyectos,  o  bien,  para  extraer  aleatoriamente  un  número 
determinado de preguntas de ese banco, que conformen una prueba (diferente cada vez que se 
acceda al proyecto). 
Si  ya  hemos  creado  las  diapositivas  de  pregunta, 
podemos  seleccionar  todas  las  que  queramos  para 
pasarlas  al  banco  o  grupo  de  preguntas.  Una  vez 
seleccionadas,  pinchamos  con  el  botón  derecho  del 













En  la parte  inferior  izquierda podemos ver una serie de datos sobre  las preguntas: cuántas son 










preguntas. En  la  imagen,  la tira de película aparece contraída, y  las diapositivas 
del grupo llamado “Captivate” están desplegadas. 
 
Podemos  pasar  las  preguntas  a  otro 
grupo  o  al  proyecto  principal, 
seleccionándolas  y,  con  el  botón 
derecho  del  ratón,  elegimos  Mover 
preguntas a… 
Otra  forma  de  pasar  las  preguntas  al 








Cuando  tenemos  creados  bancos  de  preguntas,  es  posible  insertar  en  nuestro  proyecto  una 
diapositiva  aleatoria  a  partir  del  banco  o  grupo  que  le  indiquemos.  De  esta  manera, 
conseguiremos crear cuestionarios diferentes cada vez. Cuántas más preguntas tengamos dentro 
de un grupo, más difícil será que se repita el cuestionario cada vez que accedamos a él. 
Para  crear una pregunta  aleatoria debemos  ir  al menú  Insertar  > Otros  tipos de diapositiva > 
Diapositiva  de  pregunta  aleatoria.  Aparecerá  una  ventana  en  la  que  podemos  especificar  un 










Desde  el menú  Prueba  >  Importar  grupos  de  preguntas,  podemos  seleccionar  cualquier  otro 
proyecto de Captivate que contenga grupos de preguntas e importarlas a nuestro proyecto actual. 




















menú  insertar,  nos  daremos  cuenta  de  que  aparece  una  nueva  opción  llamada  Marcador  de 
posición. Estos marcadores nos van a permitir definir qué tipo de objeto queremos  insertar por 
norma  en  todos  nuestros  tutoriales  pero,  sin  tener  que  insertar  ningún  objeto  en  concreto. 

















Para  utilizar  una  plantilla  de  proyecto,  debemos  crear  un  Nuevo  proyecto,  Desde  plantilla. 
Automáticamente,  se  creará  un  proyecto  basado  en  la  estructura  de  la  plantilla  en  el  que 
tendremos que realizar tareas como, ir rellenando los “huecos” existentes, realizar una captura o 
insertar un cuestionario (dependiendo de la complejidad de la plantilla). 





Las  plantillas  de  diseño  se  utilizan  para  ofrecer  una  apariencia  uniforme  en  todos  nuestros 
proyectos. Resultan muy  útiles  cuando  el proyecto  global  está  formado por  varios módulos, o 
simplemente,  cuando  todos  los  materiales  deben  ajustarse  a  unas  directrices  visuales 
corporativas. 









Podremos  buscar  cada  objeto  en  concreto  mediante  el  desplegable  Buscar,  de  esta  manera 
localizaremos cada objeto fácilmente. 
También podremos configurar algunas de  las propiedades de  las diapositivas. Debemos tener en 
cuenta, que al  introducir una  imagen como  fondo de  la diapositiva, ésta se guardará al  tamaño 
640x480,  por  lo  que  si  utilizamos  la  plantilla  en  proyectos  que  tengan  otras  dimensiones,  la 
imagen  de  fondo  puede  verse  deformada.  Si  la  imagen  consiste  en  un  degradado  de  color, 
probablemente  no  se  note  deformación  pero,  si  aparece  por  ejemplo,  una  persona  se  verá 
deformada. 
En  seguida  nos  daremos  cuenta  que,  en  este  tipo  de  proyectos  muchas  de  las  opciones  se 









Además  del  diseño  de  los  objetos  y  diapositivas,  es  posible  configurar  otras  preferencias  del 
proyecto, de modo que vayan asociadas a nuestra plantilla. 
Desde el menú Editar > Preferencias podemos configurar las preferencias de Grabación relativas 
a  los  tipos  de  leyenda  y  cuadros  resaltados,  que  se  crearán  automáticamente.  En  la  pestaña 







Cuando  hablamos  de  máscara  de  reproducción,  nos  referimos  al  conjunto  de  controles  de 




Algunos  de  los  parámetros  configurables  son  la  posición,  el  estilo,  los  botones  a  mostrar,  la 





Si  no  queremos  mostrar  los  controles  de  reproducción,  debemos  desmarcar  la  casilla 
correspondiente, situada en la parte superior de las opciones de configuración. 
 



























plantillas  por  defecto  es  configurable).  Si  guardamos  nuestra  plantilla  personalizada  dentro  de 




Para  aplicar  el  estilo  a  todas  las  diapositivas  de  nuestro 
proyecto,  haremos  clic  sobre  Aplicar  todos.  También 
podemos aplicar el estilo a una única diapositiva pinchando 
Aplicar. 
































Antes de publicar  el proyecto podemos decidir  si  incluir un 
índice de contenidos, que permita al usuario el acceso directo 
a  una  sección  del  proyecto.  Para  acceder  a  esta  opción 
tenemos que ir al menú Proyecto > Índice y marcar la casilla 
Mostrar índice. 
Aparecerá un  listado con  todas  las diapositivas del proyecto 
con  el  título  que  hayamos  especificado  para  cada  una  de 
ellas.  Mediante  las  casillas  correspondientes  podemos 
determinar qué títulos aparecerán en el índice. 
Mediante  los  botones  que  aparecen  en  la  parte  inferior  es 
posible crear carpetas, para crear apartados y establecer una 
jerarquía. También podemos reordenar las diapositivas. 
Al  pinchar  en  el  botón  Configuración,  podremos  acceder  a 
una serie de opciones para modificar la apariencia y posición 
del índice. 
Con  las  opciones  del  botón  Información  podremos 
especificar datos sobre el autor del proyecto. 





El  índice  aparece  a  la  izquierda  del  vídeo  (si  no  lo 
modificamos).  Cuando  se  haya  visualizado  una  de  las 
secciones determinadas en el índice, aparecerá una marca de 
verificación indicativa. 












En  el  menú  Editar  >  Preferencias  >Proyecto,  tenemos  una  serie  de  opciones  de  publicación. 
Algunas  de  ellas  las  dejaremos  por  defecto,  a  no  ser  que  sea  necesario,  como  el  número  de 
fotogramas por segundo o la versión de ActionScript. 
Otras de  las opciones que podemos elegir son  la  inclusión del ratón en  la película, del audio, del 
sonido  del  teclado  para  la  escritura  grabada,  la  activación  de  la  accesibilidad  (que  permitirá  a 
personas  con  discapacidades  visuales  seguir  la  reproducción  del  proyecto mediante  el  uso  de 
lectores de pantalla). 




objetos  del  swf  y  guardándolos  a  parte.  De  esta  manera,  el  proyecto,  en  vez  de  incluir  esos 




















Es  la  opción  habitual  de  publicación.  Mediante  las  opciones  de  publicación  en  Flash  (swf), 
podemos renombrar el proyecto o especificar la ruta en la que se generarán los ficheros. 
Además, podemos elegir una serie de opciones de salida: 
‐ Archivos  zip:  genera  un  fichero  comprimido  que  contiene  los  archivos  swf,  el  html 
asociado necesario para visualizarlo en web y un archivo javascript para cargar el swf en el 




‐ Generación  de  ejecución    automática  para  CD:  crea  un  archivo  “autorun”  por  si 
queremos distribuir nuestro proyecto grabado en un CD. En este caso, al insertar el CD, el 
proyecto se abriría automáticamente. 






























El  documento  generado  contiene  una  tabla  con  los  textos  duplicados.  Esta  utilidad  permite 
realizar  la  traducción de  los  textos de  las capturas a otros  idiomas. Para que el  funcionamiento 
sea  correcto,  se debe dejar  tal  cual  la  columna de  la  izquierda  “Datos de  la  leyenda de  texto 
original” y realizar la traducción en la columna “Datos de la leyenda de texto actualizada”. 
Una vez  traducido el documento, debemos utilizar  la opción Archivo >  Importar > Leyendas de 
texto y subtítulos opcionales. 
Otra de  las formas de trabajar con Word es desde  la opción Archivo > Publicar >  Imprimir, que 
nos permite una serie de opciones para extraer guiones de nuestros proyectos. Existen multitud 










un  SWF, un  ejecutable, un PDF o un HTML. Puede  ser muy útil  cuando  intentamos  ensamblar 
diferentes  módulos  para  formar  un  contenido  o  curso  completo.  Es  recomendable  que  cada 
módulo dure no más de 5 o 6 minutos. 
8.1 Crear un proyecto 
























Debemos  tener  en  cuenta  que,  si  cuando  termine  un  módulo  del  proyecto,  queremos  que 
empiece  el  siguiente  automáticamente,  deberemos 
configurarlo  en  cada  proyecto  independientemente  (antes 
de generar cada módulo). 
8.2 Publicar un proyecto Aggregator 
Debemos  guardar  el  archivo  con  la  extensión  .aggr  y  a 
continuación, pincharemos en el menú Publicar. 
Seleccionaremos la opción de salida que deseemos. 
 
 
